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OnSeeotldar）lAdjeetiヽ・alPre11ieatcsSelecledb）・EpislenlicVerbsintlaI摘nCSe’  
MikinariMatsuoka  
1．lntroduction   
ltis proposedin some recent studiesin Gencrative Syntax that su叫eets of’  
PrCdicativeaヰiectivcsandnou11Sbegeneratedinthespeci抗eroi、afunclionalcategory  
calledl）red（it）rPredication）thattakesanAPorNPasitscomplement（Bowers（1993、  
2OOl）、Ⅰ一iaker（20O3））．＾ccordingtothisview．themainclause（MC）andthesmall  
elause（SC）prcdicationinvoIvingan叫iectiveoranounin（＝areassumedtohavea  
StruCturCiI＝2）：   
（1）a．J（）hnissm之Irt．  
b．Johnisと柑C11ius．  
C．TheyconsiderJ（）hnsmart．  
d．Pl’he〉1’COnSi血rJohIlage11ius．  
一‖ヤVI）  （TPttlrMCandVPlbrSCprediじalion）  （コ）  
〆／＼＼  
1、、／Vl  
／へ＼  
■lソV I）丁（ニdP  
／へ＼  
Nl） Ⅰ）red、  
／でゝ ／へ  
．l（）h11 Pred AP／√NP  
∠つゝ  
SIⅥa〟agenitlS  
ThereisacontrovcrsyovcrthisPredheadinreccntworksinJapaneselingulStics・  
Nishi〉†ama（1999）studiesthemorphoIogy of、predicative叫ectivesand predicative  
nouns・Hearguesthatthe一九－nl－and－kLLendingsfbundwithnon一触itefbrmsof  
血sepredicatesareallomorphsorapredicativccopulaandareovertrealizationsof  
I）redinthesensenrR帥erS（19り3）an（iBaker（2003）（Seeals（－Nishiyama（2005汁l  
●I｝涌ionちOr裾＝Vnrkwerepreselltedatthe131stnleeti喝OrthelJin糾isticSoci印さOrJapanat  
用rosllimaljnivers桓Tinコ（）05．ⅠⅥ，Ouldliketothanktheaudienceibrtheirva抽ablecommentsand  
s噂gCStionゝ．in particular．Kし再iF頑ta，Masamiltoyama∴Ⅰ’akashiMunakata．MasakiSano、Yoko  
Sugioka．lal11also graleftllto KazuumiArai・Ikue FI再iwara、Kie runa血rlidekiltoIKenta  
Kin（）Shit＆、MasatoshiNakano．MivakoTakiura．KatsuhikoYuyamafbract］ngaSCOnSultant§fbrsome J  
orthcJapanesedataprovidedhere・My thanksalsogotoanonymousTEyreviewersR）reditorial  
eoTm71entS Onanearlier、′erSionofthispaper・rrhisresearchissupportcdinpartbvaGranトin－Aid  
払rSごienti翫Res組陀h（ぐ′）汁omthビJapanSocietyわrthePromotionorScience（Gr乱nlNo▼ユ05ユ03511・  
AIlremainingerrorsandinadequaciesarem〉0“n・   
1The軋消k■嶋舶atlachestonon－nnitefbms（Ⅳり，附損intraditionalJapanesegrammar〉or  
叫画†iヽ〉eS斌ho党ま1nitec測nt叩artSCO叫u脚eⅥit壬－OutanO、7ertCOPul軋V沌☆hareca11edcanonical  
叫画tivesinNishiyama（199恥 Ontheotherhand、Aeanddniarefbundwi‡hnon－finitea頑ectives  
“hose nnite eounterparts are aeerornpanied by aninnectlng CrOPul臥Which are caIled nominal  
叫直流闇．ゝhreoYer、一岬滋and－・〃falsooccurwithpredicativenouns、鋸discussedinNishiヽ7ama・                                                                                                                                                                                                  ■  
乃〟加ゎ〟g〃g／∫ぶみ∫J〟訪g∫rヱ㈹ウノVr）／・プア．6ゴーアβ   
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However，SOmePartSOfhisanalysISareChallengedbyotherresearchers・Yamakido  
（2000，2007）claimsthat－niisnotapredicativecopulabutafbrmofcase－marking・  
Moreover，Namai（2002）argues against taking Mku as a predicative copula and  
SuggeStSthatitisapartoftherootofana叫ective・  
This paper considers thisissuein studying a construction thatinvoIves an  
epIStemicverb，SuChasomow’think’andkanziru’托el：andanon一兵niteaqjective  
With－n10r－kuendingwhichispredicatedofanaccusativeNP，aSShownin（3）・Let  
uscallthisA可ective・EpistemicVerb（AEV）constructionhereaRer‥2   
（3）Aヰiective－EpistemicVerb（AEV）construCtion  
a．Taroo－ga Hanako－O  itoosi－ku  omot－ta・  
TaroqNom Hanako－Acc fbnd－AFF think－Past  
－Tarofbltaf龍ctionfbrIlanako：  
b．Ziroo－ga SOnOSlgOtO－O  raku－ni  kardi－ta．  
Ziro－Nom thatjob－Acc  easy－AFF  fteトPast  
‘Zirofbundthatjobeasy．’ ■I   
ItisarguedinBowers（1993）andBaker（2003）thatepistemicverbsinEnglishlike  
thatin（1c、d）selectan SC complementheadedby Pred，aS Shownin（2）・Given  
Nishiyamals analysis，Whichregards－niand＾uendingsofaヰiectives as Pred，the  
AEVconstruCtionin（3）isalsopredictedtoinvoIvean SCheadedby oneorthese  
elements．   
lnwhatfbllows，Twi11polntOutthatthoughsomepreviousstudiesclaimthatthe  
AEVconstructioninvoIvesanSCcomplement，therearesome払ctsthatseemtobe  
dimculttoexplainundersuchananalysIS．ThenIarguethattheycanbeaccounted  
fbrifweassumethattheverbandapredicativeAPconstituteacomplexpredicateand  
the accusativeNPisits o句ect・Thisleads usto the conclusion that－niand Tku  
endingsofaqjectivescannotberegardedasPredatleastintheAEVconstruction．  
Theorganizationofthefbllowlngdiscussionisasfbllows．Section2indicates  
thattheAEVconstructionhassomepropertiesthataredifnculttoaccountfbrunderan  
SC complementanalysIS．Section3pointsoutnrstthattheAEVconstruCtionhas  
SOmeSimi1aritieswithresultativeconstructionsinEnglish．Itisthenarguedthatthe  
PrOPertiesoftheAEVconstruCtiondiscussedhereareaccountedfbrif－itisassumedto  
have an a嘩ectivalpredicate generated in the same structure as resultative  
COnStruCtions・Section4considersimplicationsthat the present study has fbrthe  
issueconcermng－niand巾kuendings・Section5givesasummaryofthepaper・   
’Sincethesyntacticcategoryoトniand一正uendingsofaqiectivesisatissue，theyareglossedas  
AFF（fbraffix）inexampJes，leavingtheirexactstatusopen．   
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ヱ．Problems紬ー且nSCComplementAnalysIS   
ltis assumedorelaimedin somepreviotlSWOrksthattheaccusativeNPanda  
Predicative a頑ective constitute an SCin the＾EV construction（Takezawa（1987．  
199軋KikuchiandTakahashi（1991））・aSillustratedin（4）餌theexamplein（3a）：3   
（4） Tarno一郎  rsぐ日払nako－O itoosi－kuj （）nlOトta  
Taro－Nom  tlanako－Acc丘）nd－AI；l：  think－Past  
l－lowevcr、aStbrasIknow、nOeOnVinclngeViderlCehasbeenpresentedtoshowthat  
theconstruCtioninvoIvessuchacomplementclause．Moreover．therearesomefacts  
thatseemtobe di用cult to explain underthatanalysIS・Iconsiderthreeproblems  
here．  
ヱ・∴ 月榔如拙明柁ibu11  
The flrst problemis concerned with whether the aecusative NP ofthe AEV  
C（mStruCtionbehavcsIikeasLl叛iectoraclause．KikuehiandTakahashi（1991）claim  
lhatitdocsbyprovidingtheexamplein（5）、WhereananaphorEibuncanrcfbr10either  
thenominativeNPortheaecusaliveN暮＞：   
（5）？fうi11rgaJohrlrO ZibunirnObuka－nikibisi－ku omottじiru（koto）  
Bill－NomJohn－＾ccselfl（；en staflこr）atr唱OrOuS－AFFthink fact  
－（thelもctthat）Bi11thinksJohntoberigorouswithhisownstafT  
（KikuchiandTakahashi（199l：80））  
Givcn thal＝ibl〃7is basica11v su叫ecトOriented、thcy contcnd that this shows the ■／  
s呵ecth（｝Od（汀theaccusaliveNP／1  
fwlowever．it seems that＝（bun can rel王r to the accusative NPin the ArミV  
COnStruCtion under restricted conditions．ln parLicular，＝iblmis embeddedin an  
ar糾ment（汀thepredicativea鴎ectiveinf5）．If＝ibunitselfoceursasanargumentof  
thepredicate．theaccusative NP callnOt bethe antecedent．as shownin（6姉 The  
intendedreiもrencedependencycanbeestablishediftheNPandthea嘩ectiveappearin  
afiniteclausecomplement、aSShownin（6b）：   
1・ 
rbkcmvta（lg87、Tg9鋸suggesIs thaltheeatcgory ofthc SC complemenTin the A董ミV  
COflStnlClionisSorlI・1‖けWeVer、Kikuchiandl協kahash＝相即＝akeadi酌ren＝壷≠Theyar糾e  
†Ⅰ－at、、h引－aPrビdic油化叫ecti、ehas㌦たf～endi唱、theSrisheaded blthea叫ecti、㌢e・Ontheother  
hand、雨1enan叫ectiveismarkedl～ithヤlいhe SCis assumed‡obea VP：岬niisregardedasa  
COPu】ativeverb（See（）kutsIJ（lq7g＝andlheheadtげtheSr．   
1Kikuchiandl・akahashi（一9ql：m・7きnotethattheexamplein（5）isslightJyawkwardた）ra  
reasonind叩即dent orlhe reたrent orご〟切札‡n addition to the testorニ彷肌they provide data  
in、・Ol、メing honいri翫aぬn10SUP阿H their claiml‡1atl如accusative NPis a su句ect抽血AEV  
COnStruetion・Ⅰ！eavee＼aminalionofthalparto［theirargumenllbrfbtureresearch・   
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（6）a．Billi－ga Johnj－O Zibuni／＊j－nikibisiku omotteiru（koto）  
Bi11－Nom John－Accself二Dat rlgOrOuS think  f ct  
’（thefactthat）Bi11thinksJohntoberigorouswithhim／himselr  
b・Billi－ga Jo叫j－ga Zibunirnikibisi－i  to omotteiru（koto）  
Bill－Nom John－Nom selfニDat rlgOrOuS－PresCompthink fact  
－（thefactthat）Bi11thinksthatJohnisrigorouswithhim／himselr  
The contrast between（5）and（6a）is reminiscent ofa dif托rencebetween two  
kindsofanaphorsdiscussedinReinhartandReuland（1993）・Oneisapureanaphor  
（Or a reflexive markerin the Reinhart and Reuland’s theory），Which occupies an  
argumentpositionofapredicateandobeysConditionAofthebindingtheoryoran  
equivalent syntactic condition．The otheris a discourse anaphor（Oralogophor），  
Whichdoesnotoccurasanargumentandisfreefromthesyntacticcondition．Abe  
（1997）arguesthatzibunisalsoambiguousbetweenthetwouses：theanaphoricziblin  
andthelogophoriczibuninhisterm・Furthermore，he observeSthattheanaphoric  
Zibunmusttakeasu叫ectasitsantecedent，Whereasthelogophoriczibuncanreftrto  
anNPthatisnotasu句ect（Abe（1997：613））．  
Giventhese，ittumsoutthattheexamplein（5），Wherezibunisregardedasa  
logophor，does notprovide any evidence fbrthe SC analysIS．Instead，in orderto  
examinewhethertheaccusativeNPis asu切ectornotintheAEVconstruction，We  
needtolookatexamplesinvoIvingtheanaphoriczibunlike（6a）．Thefactthatzibun  
CannOtrefbrtotheaccusativeNPin（6a）suggeststhattheNPisnotasu旬ect，Whichis  
COntrarytOtheclaimmadebyKikuchiandTakahashi（1991）．   
エフ．5bJecJわ〃αJ虎e∫どrわJわ耶0乃Predわα′～vedP∫  
ThesecondproblemfbranSCcomplementanalysISisconcernedwithasemantic  
PrOPerty Ofpredicative a句ectivesin the AEV construCtion．Sakaiet al．（2004）  
Observethatthey arerestrictedtothose expresslngtheemotion oroplnionofthe  
Su句ect of the main clause，PrOViding the fbllowlng eXamPles．The a可ective  
urqyamashii’enviable’occursinanniteclausecomplementin（7a）withthatrneaning．  
The sameaqjectiveappearsintheAEVconstruCtionin（7b）andhasanequivalent  
meanlng：   
（7）a・Ke再i－Wa Kumiko－ga urayamaShi－ito omottelru．  
Kertii－Top Kumiko－Nom envious－Pres Compthink  
‘KenjithinksthatKumikoisenviable．，   
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b．Kertii－Wa Kumiko－O urayamaShi－ku omotteiru．  
Kertii－Top Kumiko－Accenvious－AFF think  
’KertiithinksenviouslyofKumiko．’  
（Sakaietal．（2004：364））  
Ⅰ3y contrast，the a句ectivalphrase kaeritasoo’seemtowanttogo’occumngln the  
fhiteembeddedclausein（8a）doesnotexpressanyemotionoropinionof、themain  
Clausesuqラect‥itonlydescribesanattitudeofthesu切ectofthecomplementclause・  
ThisaqectivalphrasecannotappearasapredicativeAPintheAEVconstruction，aS  
Shownin（8b）：   
（8）a・Kertii－Wa Mayuml－ga kaeritasoo  da to omot ．  
Ker帥Top MayumトNom seemtowanttogo Cop Compthought  
、KeTliithoughtthatMayumiwantedtoleave：  
b．＊Ke再i－Wa Mayumi－O kaeritasoo－ni  omot a．  
Kertji－Top Mayumi－Acc seemtowanttogo－AFF thoughl  
（Sakaietal．（2004：364））  
This fhctindicatcs that a certain selectionalrelation exists between the matrix  
Suhiect and a predicative APin the AEV construction．Given that this kind of’  
relationusuallyholdsbetweenapredicateanditsargument，itisunlikelythattheAP  
5Instead、the inquestionappearsasthepredicateofanSCintheAEVconstruCtion／  
examplesprovidedhereindicatethattheAPmustbeinthematrixclause．  
2．j．〔二αJe即rぬJ月g∫両cJわ〃∫0〃〃0〃㌦J痛gPrgd血紘一  
The third problem fbr an SC analysISis concerned with the category ofa  
non－nnitepredicateinvoIvedintheAEVconstruCtion．AlthoughSC complements  
SelectedbyepistemicverbssuchasconsiderandjindcanhaveeitherapredicativeAP  
OrNPinEnglish（See（1c，d））、theAEVconstruCtioninJapaneseresistshavingsuchan  
NPinsteadofanAP．Asshownin（9），thisseemstoholdwhetherornotanNPis  
fb1lowedbythesu用x－ni，WhichattachestoapredicativeNPinotherconstructions：6  
5sakaietal．（2004）suggestthatapredicativeaヰiectiveintheAEVconstructionisnotthe  
Predicateoracomplementclausebutana嘩unctthatmodifiesthernainve［b．  
6MasakiSano（personalcommunication）notedthattheacceptability ofexamp）eslike（9）  
improvesifthepredicativeNPisaccompaniedbyana句ectivalmodifierllconsultedthreeJapanese  
Speakersaboutthestatusorsuchexamplesinc）udingtheonein（i）．Althoughoneofthenlfbund  
thoseexamp］esberterthantheireount叩artSWithoutamodiner，theYalljudgedthemstⅢdegraded・   
（i）？＊ Karera－Wa TanakasenseiLO  tOt mO yuunOO－na gakusya－ni omotteiru．  
they－Top Tanakaprofbssor－Acc very taIented scholar－AFFthink  
、ThevconsiderProftssorTanakaahighlytalentedscholar，   
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（9）a．＊Karera－Wa Tanakasensei－O  g kusya（－ni） omotteiru・  
they－Top  Tanakaprofヒssor－Acc scholar－AFF think  
‘TheyconsiderProftssorTanakaascholar・’  
b．＊Karera－Wa Kitqjimasensyu－O eeyuu（－ni）   ka再iteiru，  
they－Top  Kitdilnaathelete－Acc hero－AFF  ftel  
、TheyftelKitqlmatObeahero．’  
Note that the intended predication relation between the accusative NP and a 
PredicativeNPintheseexamplescanbeestablishediftheyappearinafu11clause  
COmPlementoraso－CauedECMconstructionwiththepredicativeNPfb1lowedbya  
丘nitecopula，aSShownin（10）：   
（10）a．Karera－Wa Tanakasensei－ga  gakusya da to omottelru・  
they－Top Tanakaproftssor－Nom scholar CopComp think  
’TheyconsiderthatProfbssorTanakaisascholar．’  
b．Karera－Wa Kitqjimasensyu－O eeyuu da to kartjiteiru・  
they－Top Kitqiimaathelete－Acc hero CopCompftel  
’TheyfbelKitqiimatobeahero：  
Thus，aqueStionarisesastowhytheexamplesin（9）areungrammatical・  
ThiswouldlookpuzzlinglnParticularifwe assumedinlinewithNishiyama  
（1999，2005）thatthe Mniand－ku endings ofpredicative a句ectivesin the AEV  
COnStruCtionarerealizationsofPred．AccordingtoBowers（1993）andBaker（2003），  
Pred can select anylexicalcategory asits complementin prlnCiple・Moreover，  
Nishiyama（1999）claims that－nias a Pred attachesto anoun to fbrm anominal  
Predicateinothercircumstances．ItwouldthenremainaquestionwhyanNPcannot  
replaceapredicativeAPintheAEVconstruCtion・  
Tosummarizesection2，lhavenotedthreeproblemsfbrananalysISOftheAEV  
COnStruCtionaccordingtowhichtheaccusativeNPandapredicativeAPconstitutean  
SCcomplement．First，theaccusativeNPdoesnotbehavelikeasubjectofaclause  
inastandardtestofsubjecthoodinvoIvingzibun．Second，aPredicativeAPhasa  
Selectionalrelationwith the matrix su切ect．Third，a Predicative AP cannot be  
replacedwithapredicativeNPunlikepredicatesofSCsselectedbyepIStemicverbsin  
English．Thus，it seems to be difncult to maintain such ananalysIS unless these  
PrOblemsaresoIved．  
3．AnAlternativeAnalysis  
Tnthissection，IproposeanalternativeanalysISOftheAEVconstruCtionthatcan  
OVerCOmetheproblemswesawabovewithanSCcomplementanalysIS，Insection  
3・1，itispolntedoutthattheAEVconstruCtionsharessomepropertieswithresultative   
6り  
construCtionsinlてnglish．includingcategorialrestrictionsonaseeondarypredicateand  
thestruCturalpositionwheresuehapredicateappears・Insection3・2，Baker、s（2003）  
analvsis or these properties of resultativesisintroduced、aCCOrding to which a  
rcsultativea叫ectiveandanelementofadecomposedverbfbmacomplexpredicate．  
ln section3．3，Iargue that the characteristic propertics orthe AEV construction  
COnSideredin this paper are accounted fbrif－itis assunled to have a structure  
COmParabletothatofresultativeconstruCtions．   
j．ノ．∫′血JαタイJJ錯W油鮎∫〟／拍r血C加∫Jr捏CJわ〃∫拍動g／ねカ  
ResultativephrasesaresimilartopredicativeAPsintheAEVconstruCtioninthat  
they appear as a secondary predicate thatis associatcdwith the accusative NP．  
Moreover、theyareanalogoustoeachotherwithrespccttothepositioninwhichlhey  
appear．ln particular、they must be closer to the verb than a depictive secondary  
Predicatc thatis construcd with the accusative NP．1．halis，in resultative  
COnStruetionsinrhglish，areSultativemustprecedeadepictive、aSShownin（ll）（See  
RotIIStein（1983））：   
（11）軋Iwashedthccarcleancold．  
b．＊7washedthccarcoldclじan．  （Liaker（2003：220））  
Similarly、in thc＾EV constructioninJapanese．a predicative AP mustlbllow a  
depictive，aSShownin（12）：   
（12）a．Taroo－ga Zirooqo  do darake－de kawaisoo－niomoトta．  
Taro－Nom Ziro－Acc muddy－Cop sonT－AI：I； think－Past  
－1、aro飽1tsor丹iもrZiro，Wht）WaSmuddy．、  
b．＊Taroo瑠a Ziroo－O kawaiso（トni domdarake－de（）r110t－ta，  
Taro－Nom Ziro－Acc sorry－Af：F muddy－Cop think－Past  
Depictive secondary prcdicates modi＆ingan坤iectNP are assumed to occurina  
COmParablepositioninEnglisharldJapanese：Rothstein（2004）arguesthattheyare  
Within V、in English and Koizumi（1994）proposes the same analysis fbr their  
Japanese counterparts・Given these obscrvations、reSultativesin English and  
Predicative APsin the A王三V construCtion can be assumcd to appearin the sarne  
POSition．   
ItisinterestlngtOnOteherethateatcgorialrestricti（｝nSSimi王arlothosewesa帆′  
abovewithapredicativeAPintheAl‡VconstructionarealsoLbundⅥ・・ithresuitatives．  
’l－hatis．a句ec扇vescanberesulla“vep陀dicates、btlt（mosりnounscannol、aSSh榊㌢nin  
（13）and（14）：7  
NPscanap匹ariIlreSulはIivビPredicales汀Ih印areembeddedinaPP、鮎i仙stra‡din（i）二  
（i）a・Shepoundedthedoughin10aPanCake．  （Carriera dR ndaJ川卵ユ：   
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（13）a．Shepoundedthedoughnatasapancake・  
b．＊Shepoundedthedoughapancake・（CarrierandRandall（1992：183））   
（14）a．Ibeatthemetalflat．  
b．＊Ibeatthemetal（a）sword．  （Baker（2003：219））  
Takingintoaccountthesimilar和intheirpositionsshownin（11）and（12），itseems  
POSSible that the categorialrestrictions on a secondary predicatein the two  
COnStruCtionsareattributedtothesamestructuralproperty．Ⅰwi11attempttopropose  
ananalysISalongthislinebelow．   
j．2．dCo／叩J鍔Pre成cαJe加αかざねqr加∫祝JねJルビCo乃∫か〟CJわ乃∫  
Baker（2003）proposes an analysis ofthe categorialrestrictions on resultative  
COnStruCtionsshownin（13）and（14）onthebasisofhistheoryoflexicalcategories・  
Heproposesthatstandardtransitiveverbsbedecomposedintothreeelementsinan  
underlyingstruCture‥CAUSE，Whichisacausativelightverb，BE、WhichisaPred  
headdiscussedin sectionl，andADJECT7VE，Whichis an a句ectivedescribingthe  
resultingstateinherentintheverbmeanlng．Alexicalverbisderivedbvconflating ■‘  
thesethreeelementsintoaslngleheadbysuccessiveheadmovement．Furthermore，  
ifaresultativepredicateoccursinthestructureofsuchaverb，itis a可oinedtothe  
a句ectivalcomponentoftheverb，thatis，ADJECTIVE，inanunderlyingstruCtureand  
SuPPlementstheresultalreadyinherentintheverb（Baker（2003：222h．24））．Thus，in  
resultativeconstruCtions，tWOa句ectivalelementsfbrmacomplexAPatthebottomof  
thestructureandtheaqjectivalcomponentofaverbmovesoutofthecomplextofuse  
WithBEandCAUSE．Accordingtothisview，theresultativeconstructionin（15a）is  
assumedtohaveastructurein（15b）：  
b．Ibeatthemetalintoasword．  （Baker（2003：219舟l．21））  
ThereseemtobeafbwexceptionalNPsthatcanberesultativeswithoutaccompaniedbyapreposition，  
asshownin（ii）：   
（ii）   Shepaintedthebarnaweirdshadeofred．  （CarrierandRandall（1992：183））  
AlthoughthistypeOfNPisnotdiscussedinBaker（2003），itmightbedistinguished丘omotherNPs  
byhisdeflnitionofnounsbasedonarefbrentia＝ndex（SeeSeCtion3．2）．   
7l  
（15）a．lwipedthetablecIcan．  
b．  TP  
／へ  
NP  ■「  
暮  ／へ＼  
IiTellSe VP  
／へ  
7  
ヽ   V  
〈  
v V／PredP  
l  〈  
V／Pred’  
〈  
reAP 
3：： A  
CAUSE NI）   
∠↑＼  
thetable  
乙  WIPl三D clean   （Baker（2003：221））  
AsnotedbyBaker（2003）、thisanalysisaccountsfbrwhyaresultativeal＼柑ySaPPearS  
befbreadepictiveinwordorder、aSWeSaWin（11）．Depictivesareassumedtobe  
right－a叫oinedtoaverbalprqiectionlikeotheradverbialelcments．Ontheotherhand，  
rcsultatives attachto the deepest head within the verb phrase and arein a deeper  
positionthandepictives．  
Givcn this structure. the caregorial restrictions on resultatives should be 
investlgatedbyaskingwhyanouninsteadofana〔tiectivecannotbeactioincd10the  
a4icctivalpartof’averb．Baker（2OO3）suggeststhatthisproblemisconcernedwitha  
fhndamcntaldif籠rence between nouns and aqectives．He argues that nouns are  
definedanddistlnguished丘onlOtherlexicalcategories，i．e．verbsanda（liectives．bv  
havingareftrentialindexthalmuslbecoindexedwithanelementthatdoesnothave  
itsownlexicalcontent，i．c・athcta－rOIc．apronominal、atraCe，Oranu＝operator（T72e  
NounLicensif7gConditl（，n（Baker（2003：153））．Letusconsiderifthisconditioncan  
besatisfiedfbranominalprcuectionaswordappearlngintheresultativepositionin  
thefbllowiI鳩StmCture：   
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（16）a．＊Ibeatthemetal（a）sword．  
b．  TP  
〈  
NP T’  l 〈  
IiTense vP  
〈   7「㌔㌍P  
CAUSE NP  V／Predつ   
（＝（14b））  
〈 〈  
themetalWPred NP   
£  
〈  
A  N  
＊ 乙  BEATEN asword  
（SeeBaker（2003：224））  
Inthiscon甫guration，theonlyelementwithwhichthereftrentialindexofaswordcan  
bepotentiallycoindexedisatheta－rOleoftheBE／Predhead．Moreover，itisassumed  
thatinorderforanNPtoreceiveatheta－rOlefromaheadX，theymustbestruCtural  
Sisters．Thus，theonlywayaswordcansatisfythelicensingconditiononnounsisto  
letitsindex beinheritedby thephrase［BEATEN asword］，Whichyields a noun  
phraseheadedbyswordinapositionsistertoBE／Pred，aSShownin（16b）．However，  
Bakernotesthateveniftheconditioncouldbemetinthisway，SuChastructureisstill  
ru1edout．Thereasonisthatthea句ectivalcomponentoftheverb，BEATEN，CannOt  
movetothehigherheads，BE／PredandCAUSE／v，becauseitisnottheheadofthe  
nounphrase（77ze肋ad肋vementConstraint（Travis（1984），Baker（1988））．This  
PreVentStheverb fiomconflatingitscomponentparts．Therefore，Bakerconcludes  
that no grammaticalsentences canbe derived丘・Om the structure of resultative  
COnStruCtionsin（15b）ifa nouninstead ofana句ective appearS aS the resultative  
predicate・8   
J．ま dCo〝甲／e二rPre詔cα托加〟如由qrJ如月且rCo乃∫机JCJわ乃   
1nthissubsection，lclaimthatthepropertiesoftheAEVconstructiondiscussed  
abovecanbeaccountedfbrif－itisassumedtohaveastructurecomparabletothatof  
resultative constructions．As we saw above，Baker（2003）proposes that typical  
transitiveverbsconsistofthreeheads，i．e．CAUSE，BE，ADJECTIVE．Amongthese，  
8Asmentionedinfbotnote7，NPscanoccurinresultativePPs．Baker（2003）suggeststhat  
those NPsfu1fillthelicenslng COndition on nouns because they can receive a theta－rOle丘om a  
PrepOSition．   
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thehighestheadCAUSEisassumedtoselecttheagentsu叫ectofaverbinitsspeci鮎r  
andprovidethecausativemeanlngfbundinresultativeconstructions．1tisproposed  
insomepreviousworksthatexperiencersu叫ectsofepistemicverbsbealsogenerated  
as an externalargumentinthespecifierofalightverb（Ura（1996），See Takezawa  
（2000））．However，thoseverbsusuallyhavenosenseofcausation．Supposethen  
that epIStemic verbs are decomposedintothreeelements，HAVE，alightverb that  
Selectsancxperiencerargument，BE，andADJECTIVE．1fweassumethattheAEV  
COnStruCtionhasapredicativeAPa嘩oinedtothea句ectivalcomponentofaverbinthe  
SameWayaSreSultativeconstructionsdo，theexamplein（17a）isassignedastructure  
in（17b）：  
（＝（3a））  （17）a．Taroo－ga Hanako－O itoosiMku omoトta．  
Taro－Nom Hanako－Acc fbnd－AFF think－Past  
ーTarofbltanaffbction払rHanako．  
TP   
〈  
NP  T、’  
1  ／へ  
1加oi‾ Tense  
、  
NP  ＼′、  
〔  
／へ  
V／PredP v  
〈  
NP  V／Pred’HAVE  
Ha。aと。＿。An Pr。d  
丁：二て∴＼ゝ  
〈  
A BE  
＿ゝ   itoosi－ku T＝OUGHT  
Thepredicativea鴎ectiveandtheaqjectivalelementoftheverb払rmacomplexAPat  
thedeepestlevelofthestruCture．Thentheadjectivalcomponentof、theverbmoves  
uptofuseintoaslngleheadwithBEandHAVE．り  
Asdiscussedin3．2、Baker（2003）proposes thatinthestructureofresultative  
COnStruCtionsin（15b）、theaqjectivalcomponentofaverb，i．e．ADJECTIVE，describe  
theresultinhcrentintheverb．OnemightwonderwhetherthereisanyjuStincation  
りscconstruCtionsinEng）ishhavealsobeenanal、ZedasinvoIvingacornplexpredieateinsome  
WOrks（Chomsky（1975）、1－arSOn（1988））．They clainthatexampIeslike（lc）haヽ′eaV－Acomplex  
（・（）nJiLん］・－．珊7‘Lr（in an underl）－ing structure．However，lassumethatthev havea di飽rentstruCture  
舟omtheAEVconstructionsincethe）CantakeapredicativeNnasshol～nin（ld）．  
Sakaietal．（2004）alsosuggestthattheAEVconstructionhasastruCtureSimilartothatora  
SeCOndar）7Predicateconstruction・However，thestructureorasecondarypredicateproposedintheir  
Studyisdi熊rent丘omtheoneofresultativeconstructionsdiscussedinthepresentpaper．   
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fbrassumingthatthestructureoftheAEVconstructionin（17b）alsohasthatelement・  
though a verb involved in it is usually a stative rather than an accolnplishrnent 
Predicate．Moreover，the structurein（17b）is di飴rent fiom thatin（15b）in the  
meanlngOfana4jectiveaqjoinedtothea鴎ectivalcomponentofaverb‥itdoesnot  
SPeCifytheresultingstatebutdescribetheemotionoropinionthattherefもrentofthe  
Su叫ecthaswithrespecttothereftrentoftheo旬ect，aSdiscussedin2・2・Iassume  
thatalltransitiveverbsarebuiltfiomanaqjectivalcomponentbutitisnotlimitedto  
describingaresultingstate．Inparticular，thea句ectivalelementofanepIStemicverb  
isregardedasexpresslngamentalstate．Furthermore，thea可ectiveaqjoinedtothe  
element，i．e．i100Sl－ku’fbnd－AFF’in（17b），is supposed to provide a Rlrther  
SpeC沌cation ofthementalstateinherentintheverbmeanlnglnthesameway asa  
10  resultativea頑ectiveisassumedtosupplementtheresultingstateinherentinavcrb・  
ThisanalysISOftheAEVconstructionaccountsfbritspropertiesdiscussedabove  
inthefbllowlngWay．First，thefhctthattheaccusativeNPcannotbeanantecedent  
Oftheanaphoriczibun（see（6a））isunderstandablebecausetheNPisgeneratedasthe  
directoせjectofaverbratherthanasasu切ectofacomplementclause、aSShownin  
（17b）・Second，the selectionalrestrictionsonaqjectivalpredicates，thatis、they are  
required to express the emotion or opinion ofthe su切ect（See（8））、Canalso be  
attributed to the structurein（17b）．As discussed above，an a句ectivalpredicate  
a句oinedtothea4iectivalcomponentofaverbisassumedtodescribemorepreciselv J  
thementalstaterepresentedbythecomponent．Sincethementalstateisbornebythe  
refbrentofthesu句ectargument，thepredicatenecessarilyspecinesthatofthesubiect・  
Third，thecategorialrestrictionsonnon－nnitepredicates，thatis，theycannotbeanNP  
（See（9）），areeXPlainedinthesamewayastherestrictionsonresultativepredicates．  
Specifically，ifanouninsteadofana嘩ective叫ioinstothea嘩ectivalcomponentof’a  
Verb，i．e．THOUGHTin（17b），itmustbecometheheadofthecomplextoreceivea  
theta十rOle丘omtheBE／Predhead．However，itblocksthea句ectivalcomponent丘om  
movlngOutOfthecomplextocombinewithBE／PredandHAVE／v、andthestructure  
CraShes．Final1y，italsofo1lows録om the structurein（17b）that a predicative  
a句ectiveselectedbyanepistemicverbmustfbllowadepictivesecondarypredicate  
（see（12））．Ifadepictivepredicateisassumedtobeleft－a句Oinedtosomeprqiection  
OrBE／Pred，aPredicative a句ectivemustappeara触ritbecauseitis a嘩Oinedto a  
deeperpositioninthestruCture，i．e．thea嘩ectivalcomponentofaverb．   
lO Baker（2003）holds the view that transitive verbs，includjng s†ative oTleS，are always  
decomposedintothethreeelements，CAUSE，BE，andADJECTIVE，OrthejrequlValents．Henotes  
that such an analysIS Can be supported by the morphology of verbsin Salish and Finnish  
（2003：83h．27）．   
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Tosummarizesection3、ithasbeennotednrstthata功ectivalpredicatesofthe  
AEV construction share some properties with resultative secondary predicatesin  
English‥ thevarepredicatedoftheaccusativeNP、theyappearClosertotheverbthan J  
depictivesecondarypredicates、andtheycannotbereplacedwithnominalpredicates・  
Next、WehaveseenhowthesepropertiesareexplainedinBaker’s（20O3）analysisof  
resultatives，aCCOrdingtowhicharesultativeandthea句ectivalpartofadecolnPOSed  
Verb丘）rm a COmPlex predicate within a VP・Finally，Ihave argued that the  
Characteristicpropertiesof、theAEVconstructionconsideredinthepresentstudyare  
accountedfbrifweapplyBaker’sanalysISOfresultativestotheconstruCtion・   
4．‡mplicationsfbrthestatusof－niand－k〟endingsofadjectives   
Inthisscction，Iconsiderwhatthepresentstudyimpliesfbrthecontroversyover  
thestatusof－niand－kuendingsoraqiectives．Asmentionedinsectionl，Nishiyama  
（1999、2005）claimsthattheyareovcrtrealizationsofPredproposedinBowers（1993）  
and Baker（2003）．Howevcr．the analysis orthe AEV construction presentcdin  
SeCtion3・3．ii’itisontherighttrack，SCemStOCaStdoubtontheclaim・Predicative  
aqectives that appearwith either－nio巨kuin the construCtionare assurnedtobe  
aqioined to the aqjectivalcomponen10fa verb、aS Shownin（17b）．and thereare  
reasonstobelievethatadjectivescannotoccurinthatpositionwithPred・  
SupposethattheTkuendingorthe叫iectivein（17a）wereaPredheadthattakes  
anAPasitscomplement．Therelevantpartorthestructurein（17b）wouldthenbe  
rewrittenasfbllows：   
（18）【w，edPHanako－0［v／Prcd・［AI－Ll〉rcdr｝L＾Pitoosi］kuprcd】THOUGHTA］V／Pred】】  
TakinganAPheadedbyitoosi－fbnd，asthecomplement，thePredhead－kuwould  
become atheta－marking categoryand must asslgn atheta－rOle to some NPinthe  
speCi鮎rofPredP・l－1owever・SincethereisnosuchNPtoreceivethetheta－rOlein  
thatposition，thisstructureisruledout・Thisisessentiallythesameaccountthat  
Baker（2003）providesfbrungrammaticalresultativeconstructionsinEnglishwherea  
VPinsteadofanAPappearSaSareSultativepredicate（＊Iw少edthetablejParkle・）：  
ifaverbratherthananaqjectiveisa嘩Oinedtothea句ectivalcomponentofthemain  
verbin（15b）．athemetheta－rOleoftheresultativeverbcannotbeassignedtoanyNP  
（SeeBaker（2003：224））．  
Theclaimthatana句ectivea句Oinedtothe頑ectivalcomponentofaverbcannot  
beaccompaniedbvPredissupportedbythe丘）llowlngdatainEdo，discussedinBaker  
（2003）．lnthislanguage．anaqectiveusedasaprlmaryPredicatemustappearaSthe  
eomplementofacopularelementyd，Whichisseeninthemainclausein（19a）andina  
smallclausein（19b）．Baker（2003）regardsthiselementasanovertrealizationof   
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Pred．Hefurther observes thatyd does not occurwhen an aqiectiveis used as a  
resultativesecondarypredicate，aSShownin（19c）：   
（19）a．丘meri ＊（yi）mbsembs色．  
Mary Pred beautiful  
‘Maryisbeautiful．’  
′     b．Uyi ya  由nat¢n＊（ye） p申叫．  
Uyi made metal be   flat  
’Uyimadethemetaltobenat．’  
c．bz6 gbiとmat9n（＊ye）p今山卑．  
但aker（2003：40））  
Ozo beat metal（be） nat  
‘Ozopoundedthemetalnat．’  （Baker（2003：223））  
Bakerclaimsthatresultativeaqjectivesarepredicatedoftheo切ectNPthroughthe  
BE／Pred componentofthe main verb，Whichisfusedinto averb rootwith other  
COmPOnentS，aSShownin（15b）．Thisiswhyyddoesnotappearwiththeresultative  
a嘩ectivein（19c）．  
Thus，therearesomereasonstoconsiderthat－kuand－niendingsofpredicative  
a4jectivesintheAEVconstruCtionarenotPred，COntrarytONishiyama’s（1999，2005）  
PrOPOSal．Wethenneedtoexaminewhetheralternativeanalysesofthoseelements  
CanbeappliedtothoseintheconstruCtion，WhichIleavefbrfutureresearch．  
Tosummarizesection4，Ihaveconsideredtheimplicationsofthepresentstudy  
forNishiyama’sproposalthaトniand－kuendingsofa句ectivesberealizationsofPred・  
IthasbeennotedthatthereisaprlnCipledreasona噌ectivescannotbeaccompaniedby  
PredintheAEVconstruCtion．Thisindicatesthatthoseelementsofadjectivesfbund  
intheconstructionaresomethingotherthanPred．  
5．Summary   
Inthispaper，throughastudyofaconstruCtioninvoIvinganepIStemicverband  
ana噂ectivepredicatedofanaccusativeNP，Ihaveconsideredthecategorialstatusof  
－niand－kuendingsofnon一再niteaqjectivesinJapanese．Tnparticular，Ihavefbcused  
Onthe question ofwhetherthose endings are overtrealizations ofaPredhead，aS  
PrOPOSedinNishiyama（1999，2005）．Althoughitisproposedintheliteraturethat  
epIStemicvefbsinEnglishcanselectasmallclausecomplementheadedbyPred，I  
havepresentedseveralempiricalargumentsagalnStaPPlyingthesameanalysistothe  
COnStruCtioninJapanese．ThenIhavearguedthatiftheconstruCtionisassumedto  
invoIveacomplexpredicateconsistingofana4iectivalpredicateandanelementofa  
decomposedverb，itscharacteristicproperties canbe explainedonthebasis ofthe  
StruCture・Fina11y，it has beenindicatedthat－niand－ku endings of aqjectives   
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OCCurr‖鳩IntheconstructioncannotberegardedasPredunderthepresentanalysIS．  
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